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матических теорий и методов, пробным камнем, на котором они могут 
оттачиваться и сравниваться между собой, стимулом для их возникно-
вения и развития. 
Осцилляционная теория Штурма и различные ее обобщения для 
обыкновенных дифференциальных уравнений и их конечных эрмито-
вых систем в связи со спектральной теорией рассмотрены в многих 
монографиях. Для скалярных полуограниченных задач второго поряд-
ка обобщения классической осцилляционной теоремы Штурма на слу-
чай бесконечного интервала при различных условиях содержатся в 
статье Г. Вейля, в монографиях Н. Данфорда и Дж. Т. Шварца, Б.М. 
Левитана и И.С. Саргсяна. 
В совместных работах Ф.С. Рофе-Бекетова и автора осцилляци-
онная теорема Штурма обобщается для дифференциальных уравнений 
произвольного четного порядка с ограниченными операторнозначны-
ми коэффициентами на конечном и бесконечном интервалах. Приве-
денные в работах для бесконечных систем результаты, будучи приме-
ненными, к конечным системам или к скалярным задачам, оказывают-
ся не менее, а иногда и более точными, чем известные для этих случа-
ев. Некоторые результаты оказываются новыми даже в скалярном и 
других специальных случаях. 
В настоящей работе для дифференциальных уравнений второго поряд-
ка с несамосопряженными матричными коэффициентами (блочно-
треугольными) впервые установлена связь между спектральными и 
осцилляционными свойствами задачи на конечном интервале и на по-
луоси. 
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СИСТЕМА БАЗОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
О.Б. Носовская, доцент, к. техн. наук, ПГТУ, 
С.Е. Носовская, ст. преподаватель, ПГТУ 
Инженерная подготовка студентов невозможна без освоения ком-
плекса общетехнических и специальных дисциплин, что реально осу-
ществить на базе системы математических знаний. Базовая система 
математических знаний включает в себя школьную математику и 
высшую математику. В силу разных объективных обстоятельств 
(уменьшение числа часов, карантины, нехватка педагогов) уровень 
школьных знаний по математике снижается. Требованием времени 
становится изучение короткого курса «Введение в высшую математи-
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ку». Первый опыт внедрения нового курса был неоптимален. Лучшим 
вариантом было бы, повторение школьной математики по два часа в 
неделю, по мере необходимости изучения определенных тем. В нашем 
случае массированный удар (9 часов в неделю) был неоправдан. Пси-
хологически студентам трудно воспринимать две (три) пары подряд 
один предмет. Кроме того, пятые пары также не способствуют успеху. 
Сетуя на малую эффективность внедрения нового курса (менее 
10%), нельзя забывать о том, что сравнение результатов не учитывало 
годовое падение уровня подготовки абитуриентов. 
Оптимизация преподавания нового курса позволит закрепить уровень 
системы базовых математических знаний. Для повышения уровня не-
обходимо увеличить мотивацию изучения математики, что пока не-
возможно. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС 
НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
І.М. Реутова, к. пед наук, ст. викладач, ПДТУ 
Як свідчить аналіз нормативних документів та наукових статей у 
галузі дидактики, основною сучасною доктриною у навчанні є 
діяльнісний підхід. Цей підхід, який спирається на роботи 
С.Л. Рубінштейна, Л.С. Вигодського, О.М. Леонтьєва, Н.Ф. Тализіної, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна та ін., є теорією, що 
визнана в світі. Діяльнісний підхід у навчанні, передбачає, що у 
процесі навчання людина має не вивчити щось, а навчитися 
здійснювати певну діяльність. Як зазначає Н.Ф. Тализіна, знати – це 
виконувати якусь діяльність або дії, що пов’язані з цими знаннями. 
Якість засвоєння знань визначається різноманітністю та характером 
видів діяльності, у яких знання можуть функціонувати.  
Реалізація діяльнісного підходу у навчанні вищої математики 
вимагає коригування всіх компонентів методичної системи відповідно 
до структури пізнавальної діяльності, зокрема створення відповідних 
засобів навчання. З цією метою нами розроблено робочий зошит з 
вищої математики для майбутніх інженерів. Зупинимось на структурі 
та методиці використання такого зошиту. 
У розділі «Як пов’язана тема «…» з інженерною практикою» 
міститься матеріал, який є мотивуючим до вивчення теми. Це робить 
введення математичних понять природнім та обумовленим логікою. 
Розділ «Складаємо опорний конспект» призначений для деталь-
ного опрацювання студентами лекційного матеріалу перед практичним 
